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ABSTRACT
Penelitian ini berjudul â€œ Perkembangan Dayah Teungku Chik Awe Geutah
dan Pengaruhnya Dalam Pengembangan Pendidikan Di Kecamatan Peusangan
Kabupaten Bireuen (1980-2011)â€•, dengan mengangkat masalah,bagaimana latar
belakang Berdirinya Dayah Teungku Chik Awe Geutah, bagaimana perkembangan
Dayah Teungku Chik Awe Geutah dan Pengaruhnya dalam pengembangan
pendidikan di Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen Tahun 1980-2011 dan
bagaimana pengaruh pendidikan Dayah Teungku Chik Awe Geutah di Kecamatan
Peusangan Kabupaten Bireuen Tahun 1980-2011. Penelitian ini menggunakan
pendekatan kualitatif. Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan adalah metode
sejarah. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data
primer adalah berupa data yang bersifat lisan ataupun tulisan, data ini didapatkan
dengan hasil wawancara. Sedangkan data skunder adalah data yang bersifat
mendukung terhadap penelitian dan data ini didapatkan selama penelitian
berlangsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Dayah Teungku Chik Awe
Geutah merupakan salah satu lembaga pendidikan agama Islam di Aceh yang
mengalami pasang surut dalam kemajuanya dalam berkiprah dalam dunia pendidikan.
Pada periode awal, yaitu pada masa kepemimpinan Syech Abdurrahim Bawarith al-
Asyi( Teungku Chik Awe Geutah) dayah tersebut sangat terkenal bahkan dapat
disejajarkan dengan lembaga pendidikan tinggi seperti dewasa ini. Para santri yang
belajar tidak hanya dari daerah sekitar tetapi juga dari luar daerah Kecamatan
Peusangan. Dayah Teungku Chik Awe Geutah sekarang tidak semegah dulu,
pengajian atau pendidikan sekarang hanya dilakukan pada sore saja, dan santri
berasal dari Desa Awe Geutah. Hal tersebut terjadi karena sudah banyaknya berdiri
Dayah Moderen yang menerapkan sistim kurikulum yang modern dan pendidikan
terpadu, sedangkan Dayah Teungku Chik Awe Geutah masih mengunakan sistim
pembelajaran klasik.
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